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Dalam skripsi ini dibuat suatu metode yang mengolah hasil penjualan jamu. Data yang bisa ditampilkan dalam sistem komputerisasi ini adalah data jamu, data distributor, data pemasukan jamu, data penjualan, data retur penjualan dan data scrapt. Pembuatan sistem informasi ini bertujuan untuk meringankan tugas-tugas karyawan bagian administrasi yang selama ini masih menggunakan cara manual, sehingga dengan sistem informasi ini diharapkan pengolahan data jamu akan lebih efisien dan efektif. 
Hasil yang diharapkan dari sistem komputerisasi ini adalah dapat menampilkan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dimaksud dapat ditampilkan sewaktu-waktu setiap kali dibutuhkan. Informasi tersebut berupa informasi tentang jamu, distributor, penjualan, retur penjualan dan scrapt.
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